





Doctor en Disciplinas Filosóficas 
e investigador del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de 
Pisa (Italia). Sus principales áreas 
de investigación son: historia de la 
filosofía y filosofía política, con es-
pecial interés en consenso, orden/
desorden y dinámicas del aprendi-
zaje. Miembro del grupo de inves-
tigación del Laboratorio Filosófico 
sobre la complejidad (Universidad 
de Pisa/Municipio de Rosigna-
mo Marittimo) y de la School for 
Conflict Studies and Education 
Polemos (Trento). Algunos de sus 
aportes han aparecido en Iride, 
Teoria, Teoria politica, Studi di este-
tica. Entre sus publicaciones se en-
cuentran: Tra la materia e la mente. 
Filosofia e complessità (Milano-Udi-
ne, 2012), Complessità e dinamiche 
dell’apprendimento, (Pisa, 2011), Il 
consenso. Indagine critica sul concetto 
e sulle pratiche (Pisa, 2009), La gius-
tizia e la forza (Pisa, 2005), “Con-
sensus and democratic legitimacy: 
political marketing versus political 
philosophy”(Hamburg Review of  So-




Graduado de la carrera de Filosofía 
en la Universidad de Buenos Aires 
(UBA) y actualmente cursa estudios 
de doctorado en esa universidad. 
Posee una beca de doctorado del 
Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas (CONI-
CET) de Argentina. Es miembro de 
la Sociedad Argentina de Análisis 
Filosófico, del Centro de Investiga-
ciones Filosóficas y del Grupo de 
Filosofía Política. Sus principales 
áreas de investigación son: pobreza 
global, derechos humanos y teoría 
no ideal. Participó de diversos pro-
yectos de investigación financiados 
por CONICET y por la UBA. Publicó 
artículos en Revista Latinoamericana 
de Filosofía, Perspectivas Bioéticas y 
Derecho y Humanidades (Chile).
Blas Zubiría Mutis
blazumu1@yahoo.com
Sociólogo y magíster en Historia. 
Docente de tiempo completo de la 
Universidad del Atlántico y docen-
te catedrático de la Universidad del 
Norte. Sus líneas de investigación 
son la Sociología Política, Pensa-
miento Sociológico latinoamerica-
no y Sociología de la Literatura. 
Ha presentado trabajos y ponencia 
en seminarios nacionales e inter-
nacionales. Trabajó durante varios 
años coordinando programas como 
Educación para la Democracia y 
Ciudadanía e Inclusión Social de la 
Fundación Foro Costa Atlántica. 
Sus más recientes publicaciones: 
“La recepción del pensamiento de 
Parsons en América Latina. Una 
mirada desde la Revista Mexicana 
de Sociología”, publicado en el li-
bro Talcott Parsons: ¿el último clásico? 
(Bogotá, 2012) y el artículo  “Ciu-
dadanos Invisibilizados: Discapa-
cidad y Política Pública en Barran-
quilla (Colombia). Reflexión socio-
lógica sobre los movimientos socia-
les a partir de un estudio de caso”, 
publicado en la Revista Colombiana 




Licenciada y profesora normal y 
especial en Sociología por la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA) 
– Argentina. Actualmente está cul-
minando el doctorado en Ciencias 
Sociales (UBA) con una beca del 
Consejo de Investigaciones Cientí-
fico y Técnicas (CONICET). Como 
parte de ese doctorado cursó una 
maestría en Estudios Interdiscipli-
narios de la Subjetividad en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras (UBA). 
Se desempeña como docente de 
Filosofía en la Carrera de Socio-
logía y de Sociología en el Ciclo 
Básico Común en la UBA. Actual-
mente participa como miembro 
del proyecto de investigación “La 
noción de política en el pensamien-
to de Giorgio Agamben, Roberto 
Espósito y Antonio Negri”, diri-
gido por el Dr. Marcelo Raffin en 
el Centro de Investigaciones Gino 
Germani (IIGG), de la Facultad de 
Ciencias Sociales (UBA). Ha publi-
cado trabajos en revistas, capítulos 
de libros; y participa activamen-
te en eventos académicos sobre 
temáticas de la filosofía francesa 
contemporánea. Forma parte del 
comité de redacción de dos revistas 
académicas del IIGG: El banquete de 
los dioses, Revista de Filosofía y Teoría 
Política Contemporánea, dirigida por 
el Dr. Marcelo Raffin, y de Anacro-
nismo e Irrupción, Revista de Teoría y 
Filosofía Clásica y Moderna, dirigida 
por los doctores Miguel Ángel Ros-




Doctora en Filosofía de la Univer-
sidad Simón Bolívar (2000), con 
una tesis titulada “El objeto estético 
moderno, un objeto gnoseológica-
mente excepcional”. Coordinadora 
del Postgrado en Filosofía de la Uni-
versidad Simón Bolívar (Maestría y 
Doctorado) desde 2011.  Profesora 
titular de la Cátedra de “Filosofía 
Contemporánea” en la Escuela de 
Filosofía de la Universidad Católica 
Andrés Bello (Caracas, Venezuela). 
Sus intereses de investigación son la 
estética, la teoría del arte, la antro-
pología filosófica y la filosofía con-
temporánea. Entre sus publicacio-
nes más recientes se encuentran: La 
obra de arte moderna: su consolidación 
y su clausura (Caracas, 2010); “Vi-
sibilidad, invisibilidad y expresión: 
reflexiones en torno a la ‘ontología 
del sentir’ propuesta por de Mer-
leau-Ponty” (Azafea, no. 1, 2011); 
“El rastro: un hacer  alegórico de la 
historia” (Argos, no. 58, 2013).
Vanessa Huerta Donado
vanessahd7@gmail.com
Licenciada y maestra en Filoso-
fía por la Universidad Autónoma 
de Puebla (México) con trabajos 
en torno al papel de la ontología 
y la metafísica en el pensamiento 
de Martin Heidegger. Ha realiza-
do una estancia de investigación 
en la Albert-Ludwigs-Universität 
de Friburgo, Alemania (2013). Es 
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miembro asistente de la Sociedad 
Iberoamericana de Estudios Hei-
deggerianos (SIEH). Actualmente 
imparte clases en la Licenciatura 
en Filosofía de la misma univer-
sidad. Su última publicación lleva 
por título Del ser al sentido. Aproxi-
maciones al pensamiento de Martin 
Heidegger, en coautoría con Ángel 
Xolocotzi, Ricardo Gibu y Pablo 
Veraza  (Plaza y Valdés, España). 
Contacto: Facultad de Filosofía y 
Letras, Juan de Palafox y Mendoza 
225, Centro Histórico, Puebla, Mé-
xico. CP. 72000.
Ana María Giraldo Giraldo
amariagiraldo@javerianacali.edu.co
Magistra en Filosofía de la Pontifi-
cia Universidad Javeriana de Bogotá 
desde agosto de 2012. Filósofa de la 
misma universidad. Ha sido profeso-
ra de hora cátedra en la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bo-
gotá. Fue Joven investigadora e in-
novadora de Colciencias en el grupo 
De Interpretatione. Filosofía y cien-
cia de la interpretación  (Colciencias 
C) y profesora de hora cátedra de la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, 
sede Bogotá. Actualmente es profe-
sora de tiempo completo de la Pon-
tificia Universidad Javeriana sede 
Cali. Su trabajo académico actual 
está orientado al estudio de la obra 
tardía de Ludwig Wittgenstein y su 
importancia para una mejor com-
prensión de psicopatologías como el 




Profesora titular de filosofía france-
sa y alemana en la  Universidad de 
Rouen (Francia). Maestra de con-
ferencias de la Universidad París 
IV. Miembro Asociado del Centro 
de Investigación de Fenomenología 
Aplicada-CREA. Entre sus últimos 
libros publicados están: Avatar. Je 
Te Vois Une Expérience Philosophique 
(2012); Ellipses Marketing. Phänome-
nologie in der Praxis (2012) y Alber 
Karl. Comprendre la phénoménologie : 
Une pratique concrète (2012).
Graciela Ralón De Walton
graciela_ralon@hotmail.com
Doctora en Filosofía por la Univer-
sidad de Buenos Aires. Profesora 
en la Universidad Nacional de San 
Martín. Miembro ordinaria del Cír-
culo Latinoamericano de Fenome-
nología (CLAFEN). Miembro titular 
del Centro de Estudios Filosóficos 
“Eugenio Pucciarelli”. Integrante 
del Consejo Alemán-Latinoameri-
cano (ICALA). Directora del proyec-
to de investigación “Aportes para un 
diálogo entre fenomenología y cien-
cias humanas”. Autora de artículos 
sobre temas relacionados con el tó-
pico cultura-naturaleza, entre ellos: 
“La tríada physis-logos-historia en 
Merleau-Ponty”; “El suelo de la na-
turaleza como lugar de arraigo de la 




Doctor en Filosofía con la tesis Das 
durchscheinende Bild. Konturen einer 
medialen Phänomenologie. Magíster 
en Filosofía contemporánea de la 
Universidad de París con su trabajo 
“La résistance du sensible. Mer-
leau-Ponty critique de la transpa-
rence”. Magíster en Filosofía con 
su trabajo diaphanes. Vom Begriff  
zum Phänomen der ikonischen Diffe-
renz. Ha publicado, entre muchos 
otros, La resistencia de lo sensible. Mer-
leau Ponty: crítica de la transparencia 
(2008); Nicht(s) sagen. Strategien der 
Sprachabwendung im 20. Jahrhundert 
(2008); Penser l’image (2010). Ade-
más de alrededor de 65 publicacio-
nes entre artículos académicos y 
traducciones entre 2003 y 2013.
Mario Teodoro Ramírez
marioteo56@yahoo.mx
Licenciado en Filosofía en la Es-
cuela de Filosofía de la Universi-
dad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo; magíster en Filosofía 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM y doctor en Filosofía 
de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la misma universidad. Director 
del Instituto de Investigaciones 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo desde 
2007; presidente de la Sociedad 
Mexicana de Filosofía.  Miembro 
de diferentes revistas de filosofía. 
Entre sus últimas publicaciones se 
encuentran los libros: El quiasmo: 
Ensayo sobre la filosofía de Merleau-
Ponty (1994), De la razón a la praxis. 
Vías hermenéuticas (2003), Filosofía 
culturalista (2005), La razón del otro. 




Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Buenos Aires. Investigador 
superior del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técni-
cas. Profesor en la Universidad de 
Buenos Aires y en la Universidad 
Católica de Santa Fe. Director del 
Centro de Estudios Filosóficos de 
la Academia Nacional de Ciencias. 
Codirector de la revista Escritos de 
Filosofía y miembro de los consejos 
asesores de Acta Fenomenológica 
Latinoamericana, Investigaciones 
fenomenológicas, Studia heide-
ggeriana y Phainomenon. Autor 
de: Mundo, conciencia, temporalidad 
(1993); El fenómeno y sus configu-
raciones (1993) e Intencionalidad y 
horizonticidad (en prensa). Reciente-
mente: Levels and Figures in Pheno-
menological Analysis (2012); Reason 




Doctor en Filosofía de la Bergis-
che Universität Wuppertal, Ale-
mania, magíster en Filosofía de la 
Pontificia Universidad Javeriana 
y licenciado en Filosofía y Letras 
de la Universidad Santo Tomás. 
Miembro del Instituto de Investiga-
ción Fenomenológica, del grupo de 
Investigación Culturas de la corpo-
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reidad, grupo perteneciente a la So-
ciedad de Investigación Alemana 
(DFG), del Círculo Latinoamerica-
no de Fenomenología (CLAFEN) y 
del grupo de Investigación STUDIA 
(línea de investigación “filosofía 
del acontecimiento”) del Departa-
mento de Humanidades y Filosofía 
de la Universidad del Norte, donde 
es profesor de tiempo completo. 
Entre sus áreas de interés están: 
Fenomenología, Hermenéutica 
y Teoría Crítica. Entre sus publi-
caciones recientes se encuentran: 
La experiencia de la palabra como 
quiasmo (2013); El lugar del otro: el 
problema de la alteridad en la filosofía 
de Merleau-Ponty (2009) y Sentido 
encarnado y expresión (2008).
Heinrich Hüni
info@judithgenske.de
Estudió Filosofía, Historia del arte 
y Filología alemana en Friburgo y 
Colonia. Se doctoró en 1973 con 
un trabajo acerca de Heidegger di-
rigido por Ludwig Landgrebe. Fue 
colaborador y asistente de Klaus 
Held y profesor titular en Wupper-
tal, donde impartió especialmente 
seminarios de Aristóteles, Kant y 
Heidegger. Tiene como campos de 
investigación la Grecia antigua, el 
Idealismo alemán y la Fenomeno-
logía. Editó, junto con P. Trawny, 
el libro Die erscheinende Welt (Berlín, 
2002), en el que publicó un trabajo 
sobre la ética en Aristóteles. Ha pu-
blicado diversos artículos en revis-
tas y volúmenes colectivos, inclu-
yendo uno publicado en español: 
“Existencia e historia”, en Escritos 
de filosofía (no. 43, 2003). Es miem-





Doctor en Filosofía de la Univer-
sidad de Wuppertal, Alemania 
(1995) y Estudios de Filosofía y 
maestría en la Universidad Nacio-
nal  de Colombia, sede Bogotá. 
Profesor Titular del Instituto de 
Filosofía de la Universidad de An-
tioquia (Colombia) desde 1995. Me 
desempeño en las áreas de Filoso-
fía Griega (especialmente Platón y 
Aristóteles), Estética, Fenomenolo-
gía y Escuela de Frankfurt, donde 
también ha adelantado investiga-
ciones sobre Platón y Aristóteles. 
Miembro de la International Plato 
Society y de la Asociación Lati-
noamericana de Filosofía Antigua 
(ALFA). Múltiples publicaciones 
sobre Platón y la Teoría Crítica en 
revistas nacionales e internaciona-
les. Publicaciones recientes: Éros y 
racionalidad: algunas consideraciones 
sobre el Banquete, en: Andrea Lo-




Profesor de planta e investigador 
del Departamento de Humanida-
des y Filosofía, Universidad del 
Norte (Barranquilla, Colombia). 
Magíster en Estudios político-eco-
nómicos, Universidad del Norte. 
Economista, Universidad Simón 
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Bolívar, Barranquilla, Colombia. 
Teólogo, Universidad Gregoriana 
(Roma, Italia). Entre sus premios 
y reconocimientos se encuentran 
el haber sido Profesor Distinguido 
de la Universidad del Norte (1996) 
y la Mención de honor de la Uni-
versidad del Norte (2011). Fue 
rector de la Universidad del At-
lántico, director del Departamento 
de Humanidades y Filosofía de la 
Universidad del Norte y editor de 
Eidos. Actualmente sus líneas de 
investigación están relacionadas 
con Historia de las Ciencias, Ética, 
Epistemología y Teoría Económi-
ca. Ha publicado, entre otros artí-
culos: Francia y el Ideal de la libertad 
(2000) y La Universidad del Norte y 





Maestro en Artes Plásticas, Uni-
versidad del Atlántico. Candidato 
a magíster en Curaduría en Arte-
saVisuales, Universidad Nacional 
de Tres de Febrero, Argentina. Ha 
realizado estudios en: grabado, 
conservación de obras de arte, in-
vestigación en artes, conservación 
de patrimonio  mueble, guiones 
museológicos, elaboración de pro-
yectos culturales, teoría e historia 
del arte, curaduría y crítica del arte. 
Ha realizado numerosas exposicio-
nes individuales y participado en 
diversas muestras colectivas entre 
las que se destacan: Ver Ensambla-
do (2011), Stampa (2010), 42 Salón 
Nacional de Artistas, XIII Salón 
Regional de Artistas (2009), XV Sa-
lón de Arte BBVA (2006), Viaje sin 
mapa, 40 Salón Nacional de Artis-
tas, Salón Inter Grabado (2005) y 
Colección Museo del Barrio. Invi-
tado a Valoarte (2010). Actualmen-
te se desempeña como docente uni-
versitario, investigador y curador.
